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出差事由 參加「臺灣學術電子資源永續發展計畫 南區教育訓練暨推廣分享座談會」 


















介紹 Columbia University Press旗下系列資料庫，其推出的 iViewer線上電子書閱讀器，可直











(一)會務宣導：臺灣學術電子書暨資料庫聯盟 103 年計畫新執行方案說明。 
(二)電子資源推廣實務分享之一 (國立台南大學圖書館 林麗芳組長) 









(三)電子資源推廣實務分享之二 (國立高雄第一科技大學圖書館 李淑娟組長) 





(四)電子資源推廣實務分享三 (靜宜大學蓋夏圖書館 姜義臺組長) 





但將封面加上 QR code 印出，貼於保麗龍板再以書檔支撐，便可館內展示電子書，增加電子書點
閱率。 
三、參加會議心得 
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